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Nga Peace Research në Peace Economics: roli i procesit te integrimit Europjan
Dr. Romina Gurashi
Universiteti “Sapienza” i Romes
Abstrakt
Menjehere mbas viteve te luft es se dyte boterore, studimet mbi paqen dhe mbrojtjen nga 
konfl iktet e ndryshme, jane berë perhere e më të rendsishme duke arritur në një ndryshim 
rrenjesor të paradigmave në vitet ‘70. Vemendja e studiuesve u perqendru në konceptin 
“paqe” (negative) jo më si ekuilibër internacjonale diametralisht i kundërt me gjendjen e 
luft es por si raport që ka të bejnë me “mungesën e dhunës” (structurale o kulturale). Nje 
paqe e ndertuar vetëm nepermjet ndryshimit rrenjesor të shoqerisë, të zhvillimit politik e 
ekonomik, si dhe zhdukjes se pabarazinave.
Ne brendesi te ketĳ  projekti që permbledh shumë fusha studimi ne te cilin ishte e rendsishme 
krĳ imi i nje shoqerĳ e te re në sferën politike, ekonomike e kulturore perfshihet edhe një 
mendim i ri mbi ate te quajturën “Peace Economics”. Çfare do te thotë: “Peace Economics”? 
Duke perdorur thenjet e Jurgen Brauer dhe ato të Raul Caruso mund te themi që ajo përfshin 
studimin ekonomik, projektimin dhe themelimin e nocjoneve kryesore dhe istitucionet 
perkatse politike, ekonomike dhe kulturore; bashkëveprimi i tyre, dhe politikat per të 
parandaluar, lehtësuar o zgjidhjen e çdo lloj violence aktuale, dhe fshehur, o konfl ikte të tjera 
shkaterruese brenda shoqerive ose mes shoqerive te ndryeshme”.
Cilat jane krakteristikat e Peace Economics? Dhe çfare lidhje egziston mes Peace Economics 
dhe procesit te integrimit europjan? Ky përpunim do te tregojë se fi llimi i këtĳ  studimi i ka 
rrenjet në procesin e integrimit që ka sjelle krĳ imin e istituteve europjane. Mund te themi 
që zhvillimi i njeres ka ndihmuar e kondiscionuar zhvillimin e tjetres dhe gjithashtu në te 
kundert.
Shembulli dhe historia e komunitetit europjan (Europes se bashkuar) dëshmojnë qe 
bashkpunimi dhe integrimi politik, ekonomik shoqeror kan qenë elemente të domodoshme 
te nje politike qe ka ndyshuar fetyuren e botes.
Fjalë kyçe: Peace Research, Peace Economics, Integrimi Europjan, Peace Research Society 
(International), International Peace Association.
Nje histori e shkurte per Peace Research e revolucjoni teorik ne vitet 70te
Duke miratuar tezat e Norberto Bobbio, qysh në periudhen mbas Luft ës se Dyte 
Boterore ishte e mundur që te gjindeshin levizjet e para në studimet shkencore për 
paçen te perfshira në te quajteren “polemologie”, nje degë e teorisë së relacjoneve in-
ternazionale e cila kishte si qellim kryesor te kuptonte konfl iktet, origjinen e tyre dhe 
funksionimin e tyre. Mund të thuej që ishte “studimi i luft ës dhe i fenomeneve që 
e shoqerojnë, nga pikepamja ushtarake e shoqerore-politike”(Bobbio, Matt eucci & 
Pasquino 2004).
Vetëm mbas Luft ës se Dyte Boterore, studimet per paqen (Peace Studies) behen nje 
rrugë studimeve të pavarura, edhe pse qysh në periudhen në mes te Luft ës se Pare 
dhe te Dyte Boterore, Sorokin, Richardson e Wright kishin identifi kuar dhe kishin 
shprehur nevojen e krĳ mit, zhvillimit e zbatimit te nje metode shkencore per studi-
met mbi pacen.
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Duke u kthyer në fund te Luft es se Dyte Boterore, veme re që, me shumë se asnjeherë 
tjeter, ndihet nevoja per pace. Ne kampin e sudimeve shkencore, me një kembe ngulje 
në ritje, vememndja perqendrohet mbi problemin e çarmatosjes dhe mbi rrezikun që 
paraqesin perparimet e studimeve shkencore per qellimet ushtarake. Interes i madh 
i kushtohet edhe nje aspekti tjeter: bashkepunimit mes shteteve. Zhvillohen ne kete 
drejtim teorite e paçifi zmit istitucjonal (ose jutidik) që te mbajnë monopolizimin e 
ligjeshëm te dhunës (Bobbio 2009).
Rrënjet e kesaj egzigence për te gjetur pacen jane si pergjigje e frikës te një luft e 
nukleare dhe ne perpjekjet per te evituar konfl iktet shkatruese per njerëzimin. Luft a 
e Ftohtë dhe ekuilibri i terrorit paraqesin në kete menyre arsynë për egzistencën e 
Peace Research dhe te studimeve kysore që kanë te bejnë me problemin e “çarma-
tosjes”, te Confl ict Theory dhe Confl ict Analysis.
Qe në kete moment Peace Studies karakterizohen nga hyrja në sferën e shkencave 
shoqerore duke bere kerkime mbi konfl iktet në boten reale dhe zgjidhien e tyre. 
Per kete arësye, qysh në fi llim, aspekti teorik ka marre menjehere vlerë si instrumen-
tale edhe i brendëshme sepse studjusi shkencor lidh çdo konfl ikt me modelin apo 
proçesin shoqeror që siç dihet perfshin shume aspekte te pergjitheshme, komplekse 
dhe integruese.
Ne fundet e viteve ’50 e deri ne vitet ’70, vihet re një rritje sasinë dhe kompleksitetin 
e temave te trajtuara. Në kete periudhë, zhvillimi i kerkimeve shkencore eshte i drej-
tuar në veçanti në perpunimin e modeleve e metodave te reja. Në veçanti ne zbatimet 
që lidhen me modelet ekonomike, teorĳ a e bojrave, aplikimet experimentuese, në 
soçiologji, etj. Gjithashtu behën perpjekje për te perfshirë studjues te sferave te tjera 
për te pasuruar kerkimet shkencore me ndjohuri, prespektiva te reja. Per shembull, 
teoria e loirave perpunuar nga Neumann, e perdorur hga psikologet, si Rapoport, 
aplikohet në teorite e konfl iktit duke u bere nje nga shtydhat krysore te teorise mbi 
konfl iktet.
Duke levizur në shumë fusha dhe në zhvillim te perherëshem, studiuesit shpesh 
here janë te detyruar te perpunojnë e percaktojnë sferën perkatse të studimeve.
Megjithate, Peace Research mbetet nje argoment qe zhvillohet në veçanti në Amerik-
en e Veriut dhe Europen Prendimore.
Fenomenet internacjonale që nga fi llimi e deri në fund të viteve gjashtedhjete, nga 
kriza cubane deri ne pushtimin e Çekosllovakisë paraçesin nje seri pyetjesh në 
brendesi te Peace rResearch, te lidhure kryesirisht me rreziqet e luft es se ft ohtë, me-
kanismin e sundimit e shfrytëzimit e rolin e disciplinës në disa konfl ikte.
Nga viti 1968 deri në 1969, në brendesi te Konferences se Peace Research Society mbi 
Vietnamin dhe në Konferencen Europjane e Peace Research Society (International) te 
Kopenagenit, krĳ ohen dy rryma te ndryshme (Asbjørn Eide 1972).
Konferenca e 6te Europjane e Peace Research Society e mbajtur në ’69 paraqet mo-
mentin me te lartë te kundershtimeve mes ketyre dy rrymave; nje deklaratë kunder 
Peace Research tradicjonale fi rmoset nga pjesa më e madhe e studjuesve shkencor që 
ishin  prezent.
Në pergjithesi, thuhej që levizja e Peace Research po degjeneronte në disa fraksione 
që u krĳ ua mes Peace Researcher “radikali” dhe “tradicjonali” paraqiti nje moment 
fondamental në proçesin e pjekurisë te ketyre studimeve. Nga viti 1968 deri 1969 
konteksti politikkishte ndyshuar në  manyrë te ndjeshme në krahasim me ate men-
jehere mbas Luft es se Dyte Boterore. Luft a e ft ohte ishte zbutë në mënyre të kon-
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siderueshe, rreziku i nje luft e nukleare mendohej si nje dicka jo e mundshme dhe 
aspektet negative të lidhura me sundimin e superfuqive behen perehere e me te duk-
shme në zonat e tyre te infl uencës. Perpjekjet e Shteteve te Bashkuara per te mbajtur 
nen controll Indo-Kina duke perdorur mjetet ushtarake eshte deshmi dramatike për 
sa me siper. Nga ana tjetër Bashkimi Sovietik, me pushtimi e Çekosllovakise tregoj 
kembenguljen e saj në perdorimin e forces per parandalimin e çfaredolloj levizje që 
kercenote sigurin e intereseve te Bashkimit Sovjetik.
Edhe pse tensionet mbes dy superfuqive po zvogeloheshin, armatimi vazhdonte. 
Kjo vë në dukje që problemi kryesor nuk perfaqesohej jo vetem nga konfl iktet mes 
shtetet më të vogla dhe grupe te tjere me shtetet më të vogla dhe grupe te tjera ter-
ritorjale.
Keshtu Peace Research vihet në diskutime në bazë te 5 pikave kryesore:
1) Mungesa e aft esive per te zbuluar argomente te rendesishme;
2) Per te kontributin e saj në mistifi kimin e realitetit nepermjet zbulimeve te pa 
rendësishme;
3) Per shkak te perdorimit te nje koncepti për paqe shume te kufi zuar, te thjeshtu-
ar, dhe nje koncept mbi konfl iktin te shtremberuar e shumë te papershtatëshem;
4) Thuhej gjithashtu që ket koncepte janë rrjedhoje e “kembënguljeve” iedologjike 
dhe rezultonte e pamundur dalja nga keto kanale;
5) Thuhej gjithashtu që Peace Researcher ndihmonin elitat sunduese te botës në 
vazhdimin e sundimit në zonat e tyre rispektive te infl uencave.
Ne kete quader, vitet ’70, paraqiten kushtet në te cilat nje qendrim me i pjekur e më 
polieder, per kete materie, po zhvillohej. Keshtu shenohet hyrja në nje fazë të re te 
zhvilimit te stuimeve për paqen në te cilen koncepte mbi paqen dhe konfl iktet vihen 
në diskutim.
Persa i perket konceptit mbi konfl iktin kalohet nga nje menyre veshtimi në te cilen 
aktoret jane “në luft e me njeri tjetrin për te arritur në resultate te ndrysme që nuk 
perputhen me njeritjetrin” - një vizion simetrike, subjektive dhe e orientuar drejt ak-
tori – ne nje tjeter, më objektive që konsideronte konfl iktin si nje mungese harmonie 
te interesave mes grupeve (klasave, shteteve, etj) te ndryshme. Keshtu konfl ikti kon-
siderohet “embeded” ne strukturën shoqeroree në proceset e saja. Ai është realitet 
si në rastin që aktoret janë te ndergjegjeshëm ose jo dhe si ne rstin kur nuk egziston 
nje qendrim konfl iktual siç ndoll në rastet e veprimeve me dhune. Gjithashtu, duke 
qene i rrenjosur ne strukturat shoqerore nuk i perket me vetëm sferave te rapoteve 
internacjonale dhe sferave te raporteve shoqerore. 
Për sa i perket konceptet te paqes, per peace researcher tradicjonalista ajo ka te bej me 
zhdukjen e dhunes fi zike në nje shoqeri (lokale, rajonale, nacionale boterore)ku nuk 
egzistojne divergjenza dhe bashkepunimi eshtë i mbeshtetur në barazimin mes gru-
peve te ndryshme. Ne këtë mënye, paqja nuk eshte më nje diçka që duhet te mbahet 
si eshte, por eshte diçka që duhet te krĳ ohet e risistemohet. Si krĳ ohet? Nëpermjet 
zhdukyes se strukturave hierarkike, te pabarabarta e shtypëse. Mbitegjithe neperm-
jet zhvillimit te vazhdueshëm te modeleve te bashkëpunimit në menyre horizontale 
që shperblen në menyrë te barabarte te gjithe pjesëmarresit.
Idea e pare mbi paqen ka qene e percaktuar si paqe negative sepse percaktonte në 
menyre konsideruar paqen si mungese te dhunës fi zike. Ne kete menyre viheshin 
kufi t mjetet e perdrur nga actoret per te arritur qellimin. Idea e dyte mbi paqen 
pershkruhet në menyrë positive dhe jep spjegjm te konceptit duke treguar cilat duke 
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te jene objektivet perfundimtare që duhet te drejtojne bashkepunimin shoqeror.
Kjo ide nuk kufi zohet vetem në mjetet e perdorur nga autorët por vë në qender te 
kerkimeve te saja relacjonet mes autoreve. Ne kete menyre behet e paranueshme që 
perpjeket për krjimin e raportave te barabarte te kalojnë nepermjet dhunes fi zike si 
në rastin e revolucjoneve ma dhune. 
Behet fj ale per nje paqe që kerkon nje ndryshim rrenjesor shoqeror; zhvillimi poitik 
e ekonomik dhe zhdukjen e pabarazirave (Galtung & Fischer, 2013).
Vitet ’70 paraqesin keshtu nje periudhë te nje ndryshimi te fortë nga pikëpamja fi lo-
zofi ke. U zhvillua nje levizje si me qene nje revolucjon Kopernikan që beri te mundur 
shumë diskutime mbi kete argoment. Per kete arsye vitet ’70 ishin vitet ne te cilat u 
rrit shume numri i istituteve te stuimeve te studimeve shkencore mbi paqen. PRIO, 
istituti me i rendesishmen në studimet mbi paqen lindi në ’59. Ne vitin ’73 lindi 
Peace Science Society (Internacjonale), në ’64 International Peace Research Associa-
tion, ne 1966 SIPRI etj.
Gjithashtu, në këto vite, rriten në menyrë te ndĳ shme edhe mendimet e ndryshme 
brenda kesaj disipline. Në veçante, zhvillohen nje seri degesh. Në brendesi te ketyre 
degeve egzistojne manyre veshtrmi, prospektiva dhe drejtime te ndryshme te cilat 
kanë bërë te mundur zhvillimin dhe zhjerimin e fushavete cilat bejne te mundur që 
të gjite problemet shoqerore te gjejne vend beda Peace Research.
Në kete rrugë te ndryshimeve rrenjesore, sot Peace Research ben pytje mbi rrelacjonet 
internacjonale e nevojshme për parandalimin, lehtesimin dhe zhgjidhjen e konfl ik-
teve që perdorin dhunen. Ky problem  eshte me shumë rendesi në qoft ë se marrim 
parasysh problemet e krĳ uara nga ekonomia e bashkuar, nga te drejtat internacjo-
nale dhe sigurimi kombetar. Duke pare keto tema kuptojme sa të shumte jane ato.
Eshte interesante studimi dhe spjegimi i dhene na nje grup studjuesish te specjal-
izuar të Peace Research që quajn Peace Economics ndertimin e konceptit e paqes 
duke u mbshtetur në perspektiven ekonomike dhe në lindjen që – në fj alët e Weede 
– problemet e zhvillimit ekonomik e mireqenies, te lirise dhe rregullit shoqeror, te 
leacjoneve internacjonale e luft es jane te lidhur ngushte me njeri tjetrin.
Interessante in tal senso è l’apporto dato da una branca specializzata della Pece Re-
search, la Peace Economics, che viene intesa come progett azione della pace da una 
prospett iva economica nella convinzione che, - usando le parole di Weede – i prob-
lemi dello sviluppo economico e della prosperità, dell’ordine sociale e della libertà, 
delle relazioni internazionali e della guerra siano strett amente interdipendenti. 
Peace Economics
Çfare esht Peace Economics? Duke perdorur thenjët e Jurgen Brauer dhe Raul Caru-
so mun të themi që ajo “perfshin studimet ekonomike dhe projectimin e instituteve 
politiche, eknomike dhe kulurale, si dhe edhe raportet mbes tyre, politikat e tyre per 
parandalimin, lehtesmin dhe zgjidhyen e çdo lloj tipi te dhune aktuale, te fshehtë 
ose veprime te tyera shkateruese me dhune brend shoqerise dhe mes shoqerive te 
ndryshme” (Brauer & Caruso 2013, 151). 
Behet fj ale për te mbushur nje boshllek fenomenologjik, me zbatime epistemologjike, 
shkencore e kulturale në projektimin e paqes nga pikepamja ekonomike. Peace Eco-
nomics, në te vertete, zgjeron studimet pertej sferes ekonomike duke studjuar edhe 
argomentat që kane te bejnë me rindertimin e shoqerise, kontratave shoqerore dhe te 
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kapitalit shoqeror me shprese qe te fornizojnë mjetet me te pershtateshme qe te beje 
sa më të qendrueshme paqen. 
Kjo është nje studim i drejtuar në menyre te veçante per vendet qe vuajnëpresencen 
e dhunes, si edhe vendet qe po dalin nga luft a, nga konfl iktet e brendshme – vende 
te cilat manifestojne mungese te ekuilibrit shteteror, ekonomik, presencen e krimeve 
te organizuara dhe terrorizmit, etj. 
Roli i proçesit te integrimit Europjan
Atehere perse te fl asim per Peace Economics në këtë kontekst? Aresyja mbeshtetet 
në faktin që origjina e ketyre sudimeve refl ekton fenomenologjite te rrenjosura gjiate 
historisë se integrimit europjan dhe te lindjes se institucjoneve europjane. Egziston 
nje lidhje e forte – të pakten imagjinare) ndermjet keture tipeve te eksperjencave dhe 
shpesh here zhvillimi i nieres kushtezon zhvillimin e tjetres.
Disa tapa kryesore te proçesit i cili ka sjellë lindjen e Komunitetit Europjan jane te 
rendesishme për te spjeguar sa më siper. Para se fi llonte proçesi i inegrimit, John 
Maynard Keynes ka shkruar nje veper me titull: “The economic consequences of 
the peace” e cila publikohet ne vitin 1919, nv fazen e perfundimit te traktatit te Ver-
sailles. Ne kete liber, ekonomisti i njohur anglez denonte Francen dhe Anglinë që i 
jepnin Germanise nje denim te veshtire per tu perballuar si nga ana shoqerore ashtu 
dhe fi nancjare sepse ishte i bindur që pozicjone kaq te egra mund te sillin prishjen e 
ekuilibrave dhe shperthimin e nje luft e te re (Keynes 1920, Preface).
Historia në fakt i ka dhene te dreyte.
Në fundin e Luft es se Dyte Boterore, linja e denimit deri në eliminimin e armikut 
propozohet përseri; por kondicionimi i krĳ uar prej mendimi i Winston  Churchill 
– i cili mendonte që vetëm një Europë e bashkuar mund te siguronte një paqe duke 
shkatrruar idete nacjonaliste e ushtarake – dhe prej frikës që nje Germanje me nje 
ekonomi në rritje mund te vendoste që llidhej me perendimin ose te perfshihej në 
ne Baskimin Sovjetik, shtynë Presidenti Amerikan Truman dhe Sekretari i Shtetit 
Marshall për të fi lluar Marshall Plan (1948-1952), nje plan ndhimash ekonomike i 
cili kishte si qellim që te ndihmonte zhvillimin e shteteve europjane te cilat dalen te 
demtuar nga Luft es e Dyte Boterore (Eichengreen 2008). Në kete menyrë fi lloj nje tipi 
i çuditshëm i Peace Economics.
Në itinerarin e shënuar nga Keynes e Marshall, u bashkuan edhe Jan Monnet e Rob-
ert Schuman (Schumann 2011), baballarët e Europës se Bashkuar. Planet e tyre ishin 
te lidhura for me idene qe nje bashkim ekonomik i shteteve europjane pengonte 
krĳ imin e konfl ikteve te reja mes shteteve që benën pjëse në kete bashkim. Duke 
ndimuar kundershtarët e luft es te sapo mbaruar, ato benë te mundur te shuanin 
fyerjet mes tyre, propozuan bashkepunimin mes tyre për te arritur se bashkum në 
ushtrimin e rolit shekullor te cilin asnjehërë nuk mund te arrinte vetem tashti.
Historĳ a e integrimit është e njohur nga te gjithe. Raportet e reja mes shteteve 
pjesëmarrese, të krĳ uar në fi llim në Komunitetin Europjan te Karbonit dhe Hekurit 
(CECA), pastaj ato te në Komuniteti Europjan (CE) dhe tashi në Bashkimin Europjan 
(UE) shanojnë fi llimin e nje proçesit te ndertimit e bashkimit të kontinentit Europjan 
i cili eshte rritur e forcuar në pesedhjete vitet e fundit.
Integrimi Europjan dhe me pas Bashkimi Europjan, temelohen e bazohen në vlerat 
e respektit, dinjitet njerzor, te lirisë, demokracisë, te barazisë, te shtetit ligjor, te dre-
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jteva njerëzore duke perfshirë te drejtat e personave që bejnë pjesë në minorancat 
(minoritete).
Behet fj ale per vlera te nje shoqerĳ ë qe karakterizohet nga pluralizmi, nga mungesa 
e diskriminimeve, nga toleranza, drejtesĳ a, solidariteti dhe barazia mes grave e bur-
rave dhe në veçantë behet fj alë per vlere te cilat i kane rrënjet në vullnetin per te 
aplikuar paqen dhe mbarësinë mes popujve. Ku impenjim nuk ka te beje vetëm me 
raportet brenda kufi jve te Bashimit Europjan por edhe me raportet me pjesën tjeter 
te botës.
Nga këto pak riferime historike duke e qarte (kyartë) çfare roli ka luajtur projekti 
europjan në fi llimin e studimeve mbi Peace Economics dhe çfare rolit kanë pasur 
studimet bi paqen ne proçesin e integrimit europjan.
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